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CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD 
Y COMPUTACIÓN (FIEC) 
REUNIDO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO V. DE LA 
ESPOL, EN LA SALA  DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIEC,  SE REÚNEN  
EL DÍA  24 DE NOVIEMBRE DE  2016,  A LAS 11H30, LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIEC,  PARA TRATAR  
ASUNTOS INHERENTES A LA FACULTAD: ING. MIGUEL YAPUR A., DECANO 
DE LA FIEC  Y QUIEN PRESIDE; DR. CARLOS MONSALVE A.; ING. CARLOS 
VALDIVIESO A.;  ING. CARLOS SALAZAR L.; ING. LENIN FREIRE C.; Y  
LCDA. REBECA ARREAGA C., REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES;  
 
Actúa como Secretaria la SESI. Renata ÁVILA Salas, quien constata el quórum e 
indica el Orden del Día: 
 
1. ELECCIÓN DEL MEJOR PROFESOR DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN  ( FIEC) EN EL 
PERÍODO 2015-2016 
  
1. ELECCIÓN DEL  MEJOR PROFESOR DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y 
COMPUTACIÓN (FIEC) EN EL PERÍODO 2015-2016 
Se conoce la comunicación ESPOL-STAC-OFC-0177-2016 
de fecha 25 de octubre de 2016, mediante la cual el PhD. 
Kléber Barcia Villacreses, Director de la Secretaría Técnica 
de Aseguramiento de la Calidad,  envía al Ing. Miguel Yapur, 
Decano de la FIEC,  los Resultados de la Evaluación Integral 
de Profesores de la ESPOL-2015. 
 
Con la finalidad de elegir al Mejor Profesor de la Facultad,   
en el período 2015-2016,  se toma como base la Evaluación 
Integral de Profesores de la ESPOL- 2015, de acuerdo a las 
siguientes Reglas, las mismas que regirán para las próximas 
elecciones:     
 
 Evaluar a los profesores por  la Calificación Integral. 
 Elegir al Mejor Docente de entre los profesores que hayan 
participado en los dos semestres. 
 Considerar si cumplió con el número de horas mínimo asignado 
(1800 horas).  
 Considerar   la hetero evaluación  con el mínimo de 8.5. 
 No podrán participar ni el Decano ni el Subdecano de la 
Facultad. 
 Luego del análisis respectivo, se resuelve: 
 
RESOLUCIÓN 2016 -719 
DESIGNAR COMO MEJOR PROFESOR DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN, EN EL PERÍODO 
2015-2016,   AL DR. CARLOS MONSALVE  A. 
 
Y ADEMÁS, DEBERÁN RECIBIR UN DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO   
LOS SIGUIENTES PROFESORES, POR EL ALTO PORCENTAJE 
OBTENIDO  EN SUS CALIFICACIONES, EN EL ORDEN ESTABLECIDO:     
 
 DR. BORIS RAMOS S. 
 DR. DENNIS ROMERO L.  
 ING. JIMMY CÓRDOVA V. 




SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 13H00. 
 
 
MEJOR PROFESOR Y PROFESORES CON RECONOCIMIENTO POR SUS 
ALTOS PORCENTAJES DE CALIFICACIONES DE FIEC 2015-2016 








2015 0909187148 MONSALVE ARTEAGA          CARLOS TEODORO       FIEC TITULAR PREGRADO   
POSTGRADO 
PROFESIONAL 
2015 0910657527 RAMOS SANCHEZ             BORIS GABRIEL        FIEC TITULAR PREGRADO     
2015 0912472511 ROMERO LOPEZ DENNIS GUILLERMO FIEC NO TITULAR PREGRADO 
POSTGRADO 
CIENCIAS   
2015 0917829509 
CORDOVA 
VILLAGOMEZ JIMMY JAVIER FIEC NO TITULAR PREGRADO     
2015 0923945760 VELÁSQUEZ VARGAS 
WASHINGTON 
ADRIÁN FIEC NO TITULAR PREGRADO     
 




















ARTEAGA          
CARLOS 
TEODORO       1 3 47 11,75 2 45 22,50 
0910657527 
RAMOS 
SANCHEZ             
BORIS 















ADRIÁN 3 6 99 11,00 4 69 17,25 
 











DOCENCIA AUTO HETERO 
0909187148 
MONSALVE 
ARTEAGA          
CARLOS 
TEODORO       9,92 2736 9,7 776 28,40% 2,75 9,95 9,48 
0910657527 
RAMOS 
SANCHEZ             
BORIS 















ADRIÁN 9,85 2289 9,8 1619 70,70% 6,93 9,99 9,38 
 
MEJOR PROFESOR Y PROFESORES CON RECONOCIMIENTO POR SUS 
ALTOS PORCENTAJES DE CALIFICACIONES DE FIEC 2015-2016 














ARTEAGA          
CARLOS 
TEODORO       10,0 940 34,40% 3,44 10,00 10,0 1020 
0910657527 
RAMOS 
SANCHEZ             
BORIS 















ADRIÁN           10,0 470 
 
 
IDENTIFICACIÓN APELLIDOS NOMBRES 
GESTIÓN 
PONDERACIÓN 










ARTEAGA          
CARLOS 
TEODORO       37,30% 3,73 10,00 10,00           
0910657527 
RAMOS 





GUILLERMO 8,70% 0,86 9,50 10,00 10,0 135 5,90% 0,59 10,00 
0917829509 
CORDOVA 





ADRIÁN 20,50% 2,05 10,00 10,00 10,0 200 8,70% 0,87 10,00 
 
